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La educación está en constante cambio por los avances tecnológicos, las 
necesidades de los estudiantes y docentes ameritan de una gerencia educativa 
innovadora con capacidad de solucionar problemas y estar preparados para los 
cambios que implica la educación en el siglo XXI.  
Es por esta razón que abordamos nuestro estudio y nuestro interés por 
determinar la relación que existe entre las TICs en la práctica docente y la gestión 
en el aula. El propósito que perseguimos en la presente investigación es detectar 
los aspectos relevantes que corresponden a las TICs en mejora de la educación. 
Paso seguido presentamos como está estructurado nuestro trabajo de 
investigación. 
La investigación presentada consta de siete capítulos en los cuales se 
refieren: Capítulo I, antecedentes, marco teórico, justificación, problema, hipótesis 
y objetivos. El Capítulo II, está referido a las variables, operacionalización de las 
variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población y muestra, técnica e 
instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos 
seguidamente el Capítulo III, indicaremos los resultados de la investigación, 
mediante un análisis estadístico descriptivo y correlacional de las variables. 
 
Asimismo en el capítulo IV, presentaremos la discusión de los resultados, 
los cuales serán contrastados con los antecedentes señalados con anterioridad. 
Luego pasaremos al capítulo V, en el que daremos a conocer las conclusiones de 
la investigación; para culminar el trabajo en el capítulo VI, citaremos las 
recomendaciones respectivas a nuestro trabajo y por último en el capítulo VII, 
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El presente trabajo de investigación nos permite establecer de qué manera se 
relaciona Las TICs en la práctica docente y la gestión en el aula del nivel primario 
en las I.E de la RED 02- UGEL 01, San Juan de Miraflores 2013 y cuyo objetivo 
general es: Establecer de qué manera se relaciona las TICs en la práctica docente 
y la gestión en el aula del nivel primaria. 
 
Siendo la presente una investigación cuantitativa, del tipo descriptiva 
correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo conformada de 387 
alumnos del nivel primario, en la que se destacó específicamente la participación 
de los alumnos del 6to grado, teniendo una representación censal por el tipo de 
investigación realizada. Para lo cual hemos empleado procedimientos de 
correlación Bivariado, Dado que queremos investigar el nivel de asociación entre 
las variables. 
Para este análisis respectivo empleamos el programa estadístico SPSS, el 
mismo que nos da cuenta de los siguientes resultados: El análisis estadístico 
confirma la existencia de  una relación moderada r = 0,452 entre la variables: Las 
TICs y la gestión de aula, indicándonos que existe una relación positiva y con un 
nivel de correlación moderada.  
 
 









This research allows us to establish how it relates TICs in teaching and classroom 
management at the primary level in IE RED 02 - UGELs 01 San Juan de Miraflores 
2013 and whose overall objective is: establish how TICs in teaching and classroom 
management of primary level relates.  
As this quantitative research, descriptive correlational, non-experimental 
design. The population consisted of 387 primary school students, which specifically 
highlighted the participation of students in the 6th grade, having a census by the 
type of representation investigation. For which we have employed procedures 
Bivariate correlation Since we want to investigate the level of association between 
the variables.  
Or this analysis we used the SPPS respective statistical program, which 
gives the same account of the following results: The statistical analysis confirms 
the existence of a relationship modete r = 0.452 between the variables: TICsand 
classroom management, indicating that there is a relationship positive and 
moderate correlation level.  
 
 












Esta pesquisa permite-nos estabelecer como se relaciona com as TICs no ensino 
e na gestão da sala de aula no ensino fundamental no IE RED 02 - UGELs 01 San 
Juan de Miraflores 2013 e cujo objetivo geral é: estabelecer a forma como as TICs 
no ensino e na gestão da sala de aula do ensino primário refere.  
Como esta pesquisa quantitativa, descritivo correlacional, não-experimental. A 
população foi composta de 387 alunos do ensino fundamental, que destacou 
especificamente a participação de alunos da 6 ª série, ter um censo do tipo de 
investigação representação. Por que nós empregamos procedimentos correlação 
Bivarico Desde que nós queremos investigar o nível de associação entre as 
variáveis.  
Para esta análise utilizou-se o respectivo programa estatístico SPPS, o que dá a 
mesma em consideração os seguintes resultados: A análise estatística confirma a 
existência de uma relação de r = 0,452 entre as variáveis: TICs e de gestão da 
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